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ABSTRAK 
 
Maqfiroh, Oktavia. 2014. Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Anime Tonari No 
Totoro Karya Hayao Miyazaki. Program Studi Sastra Jepang, Universitas 
Brawijaya. 
 
Pembimbing: (1) Aji Setyanto (2) Agus Budi Cahyono 
 
Kata Kunci: Tindak Tutur, Pragmatik, Anime 
Penelitian yang berjudul tindak tutur ilokusi direktif dalam anime tonari no 
totoro karya Hayao Miyazaki ini digunakan untuk memahami tentang jenis tindak 
tutur dan fungsi yang tercermin dalam sebuah anime. Berdasarkan alasan di atas 
agar penelitian ini lebih terfokus, maka ditetapkan rumusan masalahnya yaitu: (1) 
Apa jenis tindak tutur ilokusi direktif yang ada dalam Anime Tonari No Totoro 
karya Hayao Miyazaki dan (2) Apa fungsi tindak tutur ilokusi direktif yang ada 
dalam Anime Tonari No Totoro karya Hayao Miyazaki 
Teori tindak tutur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 
Yule. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 
dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi berupa tuturan tentang jenis dan fungsi 
tindak tutur yang ada dalam Anime Tonari No Totoro dianalisis secara bersama - 
sama.. Selain itu hasil analisis juga dideskripsikan secara rinci dan jelas. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini ditemukan 76 data. Jenis Tindak 
tutur Ilokusi Direktif perintah berjumlah 37 data, permintaan berjumlah 27 data, 
larangan berjumlah 3 data, dan ajakan berjumlah 9 data. Sedangkan fungsi tindak 
tutur yang ditemukan adalah (1) kompetitif yaitu memerintah, meminta, menuntut, 
dan mengemis, (2) konvival yaitu menawarkan dan mengundang, (3) kolaboratif 
yaitu menyatakan, melapor, mengumumkan, dan mengajarkan, (4) konfliktif yaitu 
memarahi. 
Pada penelitian berikutnya disarankan tidak membahas tindak tutur saja 
tetapi membahas kajian lain yang ada dalam pragmatik atau membahas tindak 
tutur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan teori yang berbeda. 
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要旨 
 
࣐ࢡࣇ࢕࣮࣭ࣟ࢜ࢡࢱࣦ࢕࢔ࠋ㸰㸮㸯㸲年ࠋ宮崎駿ࡢ࢔ࢽ࣓ࠗ࡜࡞ࣜࡢࢺ
ࢺࣟ࠘࡟࠾ࡅࡿ命௧的ࡢ発話内行Ⅽࠋࣈࣛウ࢕ࢪࣕࣖ大学日本語学科ࠋ 
 
指導教師 㸸㸦㸯㸧࢔ࢪ࣭ࢫࢸ࢕ࣖࣥࢺ㸦㸰㸧࢔ࢢࢫ࣭ࣈࢹ࢕࣭ࢳ࣮ࣕ
ࣚࣀ 
 
࣮࢟ワ࣮ࢻ 㸸 発話行Ⅽࠊ語用論ࠊ࢔ࢽ࣓ 
 
ࡇࡢ研究ࡣ࢔ࢽ࣓࡟࠾ࡅࡿ発話行Ⅽࡢ命௧文ࡢ種類࡜機࡟ࡘい࡚理解
ࡍࡿࡓࡵ࡛あࡿࠋ௨下ࡢ問題Ⅼ࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡿࠋࡑࢀࡣ㸦1㸧࢔ࢽ࣓ࠗ࡜
࡞ࡾࡢࢺࢺࣟ࠘࡟࠾ࡅࡿ発話行Ⅽࡢ命௧ࡢ機能ࡣ何࠿ࠊ㸦2㸧࢔ࢽ࣓ࠗ࡜
࡞ࡾࡢࢺࢺࣟ࠘࡟࠾ࡅࡿ命௧文ࡢ種類ࡣ何࠿ࠊ࡛あࡿࠋ 
ࡇࡢ研究࡟ࡣ定姪性的࡛記述的࡞研究ࢆ使うࠋࡇࡢ研究ࡢ中࡛Yつせご ࡢ
理論ࢆ使うࠋࡇࡢ研究ࡣ質的研究方法ࢆ用い࡚ࢹ࣮ࢱࡣ数字ࡢ形式࡛࡞ࡃࠊ
日本ࡢ࢔ࢽ࣓ࠗ࡜࡞ࡾࡢࢺࢺࣟ࠘࠿ࡽ話ࡋ手ࡢ形ࡢ種類࡜機能࡟ࡘい࡚一
緒࡟分析ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ分析ࡢ結果ࢆ詳細࡟説明ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ研究ࡢ結果ࠊ見ࡘࡅࡓࢹ࣮ࢱࡣ 76あࡗࡓࠋ命௧文ࡢ発話内行Ⅽࡢ
命௧ࡣ㸱７ ࢹ࣮ࢱࠊ依頼ࡣ㸰７ࢹ࣮ࢱࠊ禁止ࡣ㸱ࢹ࣮ࢱࠊ勧誘ࡣ㸷ࢹ࣮
ࢱࠋ発話行Ⅽࡢ機能ࡣ㸦1㸧競争㸸命௧ࡍࡿࠊ求ࡵࡿࠊ要求ࡍࡿࠊ要求ࡍ
ࡿࠊ㸦2㸧楽ࡋࡉ㸸勧ࡵࡿࠊ誘うࠊ㸦3㸧協力㸸公表ࡍࡿࠊ報告ࡍࡿࠊ広告
ࡍࡿࠊ教えࡿࠊ㸦『㸧反対㸸叱ࡿࠊ࡛あࡿࠋ 
次ࡢ研究࡬ࡢ提案࡜ࡋ࡚ࠊ発話内行Ⅽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ語用論ࡢ中࡛異࡞ࡿ
理論ࢆ使用ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要ࡔ࡜࠾ࡶうࠋ 
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